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第 1 回 オリエンテーション  
第 2 回 保育内容言葉の意義 
第 3 回 領域言葉の変遷 
第 4 回 子どもの言葉の発達過程 言葉の芽生え 
第 5 回 言葉を育む環境構成と援助（1）話したい、聞きたい意欲を育む援助 
第 6 回 言葉を育む環境構成と援助（2）生活に必要な言葉の習得 
第 7 回 言葉を育む環境構成と援助（3）伝える楽しさを味わう 
第 8 回 言葉でのかかわりに配慮を必要とする子供への指導 
第 9 回 保育者の言葉 
第 10 回 「言葉」指導計画 言葉を豊かにする環境構成と援助（1）ペープサート 
第 11 回 言葉を豊かにする環境構成と援助（2）新聞紙シアター 
第 12 回 言葉を豊かにする環境構成と援助（3）紙皿シアター 
第 13 回 言葉を豊かにする実践：言葉遊び 保育の中での生かし方を学ぶ 
第 14 回 素話の実践（1） 







第 1 回 乳児の栄養  母乳と人工乳 
第 2 回 乳児の食行動の理解①嚥下機能について DVD 視聴 
第 3 回 乳児の食行動の理解②嚥下機能の発達 
第 4 回 赤ちゃんとわらべうた①乳児とわらべうた 
第 5 回 赤ちゃんとわらべうた②乳児とわらべうた 
第 6 回 集団生活におけるリスクマネジメント 
第 7 回 保護者への連絡 連絡帳・手紙 
第 8 回 三歳児神話について① 
第 9 回 三歳児神話について② 
第 10 回 乳児の文化財①乳児絵本について 
第 11 回 乳児の文化財②いい絵本の選び方 
第 12 回 乳児の文化財③絵本の読み方 模擬保育 
第 13 回 デイリープログラム 
第 14 回 指導計画 
第 15 回 理解度チェック 
 
お話の世界 
第 1 回 オリエンテーションお話の技法について 
（パネルシアター、エプロンシアター、ペープサート、手袋シアターの紹介） 




第 14 回 パネルシアターの発表① 
第 15 回 パネルシアターの発表② 
 
授業は 1 学年後期に「保育内容言葉」、2 学年前期に「お話の世界」「乳児保育Ⅱ」が行われる。短期
大学であるため実習期間の設定はかなりタイトになっており、幼稚園実習の見学は 1学年の夏季休暇中、
3 週間の幼稚園実習は 2 学年の 6 月、保育実習Ⅰは 8 月、保育実習Ⅱ（保育所）は 9 月に行われ、保育















１．実施方法 学生の学校メールにＵＲＬを送り実施 https://questant.jp/q/GK0GI6UV 
２．実施期間 2019 年１月 8 日～1 月 28 日 
３．対象 Ｍ短期大学 幼児教育保育学科 2 回生 9２名 
 
Ⅳ．調査の結果  
① 実際に実習で行った実践の結果 92 名中、以下の通りである。※複数選択 
幼稚園実習 
素話 4 人 絵本 86 人 わらべうた 13 人 パネルシアター 20 人  
保育実習Ⅰ・Ⅱ 
素話 4 人 絵本 86 人 わらべうた 43 人 パネルシアター 18 人  
施設実習 
素話 8 人 絵本 60 人 わらべうた 27 人 パネルシアター 5 人   
    
１、素話の発表・実習での実践について 
調査の結果、素話を実習で実施した学生は幼稚園実習、保育所実習で共に 92 人中、4.3％で 4 名、施




















を実施した学生は、幼稚園実習で 14.1％の 13 人、保育園実習で 46.7％の 43 人、施設実習で 29.3％の
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保育者養成課程における演習科目の意義
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